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Sepsis and multiorgan failure following TVT 
procedure
Sepsa i niewydolność wielonarządowa po operacji TVT
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 Abstract   
Tension-free vaginal tape (TVT), is a commonly performed, low risk procedure for treatment of stress urinary incon-
tinence (SUI). Severe complications are rare, but can be potentially life threatening. We present a case of 66 year 
old patient who sustained bladder perforation at the time of TVT procedure and subsequently developed sepsis 
rapidly leading to multi-organ failure and triggering sequence of serious complications. During her inpatient stay 
she required ITU admission, emergency laparotomy, TVT mesh removal, bowel resection due to ischemic colitis 
and anticoagulation for pulmonary embolism. Despite of clinical picture of sepsis her microbiology tests were al-
most consistently negative. This case emphasise importance of awareness and quick recognition of TVT related 
complications. Patient ultimately survived and recovered thanks to timely and coordinated management by the 
multidisciplinary team of doctors.  
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 Streszczenie   
Operacja TVT (tension-free vaginal tape) jest często wykonywanym zabiegiem w przypadku wysiłkowego nietrzy-
mania moczu. Ryzyko związane z tą operacją jest relatywnie niskie a do ciężkich, zagrażających życiu powikłań 
dochodzi rzadko. Opisany przez nas przypadek dotyczy 66-letniej pacjentki, która doznała perforacji pęcherza 
moczowego podczas zakładania taśmy TVT. W pierwszych godzinach po operacji jej stan gwałtownie się pogorszył 
i z objawami sepsy została przyjęta na oddział intensywnej terapii. W trakcie pobytu w szpitalu pacjentka wymagała 
w różnych odstępach czasu laparotomii, usunięcia siatki TVT, wycięcia fragmentu jelita z powodu niedokrwienia 
oraz leczenia zatorowości płucnej. Pomimo klinicznych objawów infekcji wszystkie, z wyjątkiem jednego, posiewy 
bakteryjne były negatywne. Przypadek ten podkreśla wagę szybkiego rozpoznania i skoordynowanego, wielospe-
cjalistycznego leczenia rzadkich komplikacji mogących się zdarzyć po operacji TVT. 
 Słowa kluczowe: procedura TVT / QieZ\doOQoĞü ZieOoQar]ądoZa / sepsa /
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Introduction 
7HQVLRQIUHH YDJLQDO WDSH 797 GHVFULEHG IRU WKH ¿UVW 
WLPH E\ 8OPVWHQ LQ >@ LV QRZDGD\V WKH PRVW FRPPRQO\ 
SHUIRUPHG SURFHGXUH IRU VWUHVV XULQDU\ LQFRQWLQHQFH 68, ,W 
LV UHODWLYHO\ ORZ ULVN RSHUDWLRQ ZLWK KLJK VXFFHVV UDWHV UHDFKLQJ 
 >@ &RPSOLFDWLRQV DUH XVXDOO\ PLOG DQG LQFOXGH XULQDU\ WUDFW 
LQIHFWLRQ EOHHGLQJ EODGGHU LQMXU\ GH QRYR GHWUXVRU RYHUDFWLYLW\ 
 DQG YRLGLQJ G\VIXQFWLRQ  >@ 6HYHUH DGYHUVH HYHQWV 
VXFK DV ERZHO LQMXU\ >@ UHWURSXELF KDHPDWRPD IRUPDWLRQ >@ 
RU ODFHUDWLRQ RI PDMRU EORRG YHVVHO >@ DUH IDU OHVV FRPPRQ EXW FDQ 
EH SRWHQWLDOO\ OLIH WKUHDWHQLQJ 2WKHU QRZDGD\V OHVV FRPPRQO\ 
XVHG IRUPV RI VXUJLFDO WUHDWPHQW IRU 68, LQFOXGH ODSDURVFRSLF RU 
RSHQ %XUFK FROSRVXVSHQVLRQ DQG SHULXUHWKUDO LQMHFWLRQ RI EXONLQJ 
DJHQWV 7KHVH PHWKRGV DUH XVHG PRVWO\ DV D VHFRQG OLQH WUHDWPHQW 
DQG KDYH WKHLU RZQ VSHFWUXP RI FRPSOLFDWLRQV ,QLWLDO UHSRUWV RI 
SHULXUHWKUDO LQMHFWLRQ RI DXWRORJRXV PDWXUH VWHP FHOOV GHULYHG 
IURP VWULDWHG PXVFOH DQG DGLSRVH WLVVXH KDYH YHU\ SURPLVLQJ 
UHVXOWV >@ EXW PRUH GDWD IURP RQJRLQJ FOLQLFDO WULDOV LV 
QHHGHG WR IXOO\ HYDOXDWH LWV HI¿FDF\ :H SUHVHQW D FDVH RI VHSVLV 
DIWHU 797 LQVHUWLRQ OHDGLQJ WR PXOWLRUJDQ IDLOXUH DQG WULJJHULQJ 
VHTXHQFH RI VHULRXV FRPSOLFDWLRQV
Case report
$ VL[W\ VL[ \HDU ROG SDWLHQW SUHVHQWHG WR RXU XURJ\QDHFRORJ\ 
FOLQLF ZLWK D V\PSWRPDWLF F\VWRFHOH DQG 68, QRW UHVSRQGLQJ 
WR SK\VLRWKHUDS\ +HU PHGLFDO KLVWRU\ LQFOXGHG VXUJHU\ IRU 
ULJKW KLS SURVWKHVLV K\SHUWHQVLRQ FRQWUROOHG E\ GLXUHWLFV DQG 
$&( LQKLELWRUV K\SHUOLSLGDHPLD WUHDWHG ZLWK VWDWLQV RFXODU 
K\SHUWHQVLRQ DQG PLOG K\SHUKDHPRJORELQDHPLD QRW UHTXLULQJ 
WUHDWPHQW 8URG\QDPLF VWXGLHV FRQ¿UPHG 68, DQG VKH RSWHG 
IRU 797 SURFHGXUH FRPELQHG ZLWK DQWHULRU FROSRUUKDSK\ 797 
DQG DQWHULRU YDJLQDO UHSDLU ZLWK IDVFLDO SOLFDWLRQ DQG VLWH VSHFL¿F 
UHSDLU ZDV SHUIRUPHG XQGHU JHQHUDO DQDHVWKHWLF ,QWUDRSHUDWLYH 
F\VWRVFRS\ UHYHDOHG SHUIRUDWLRQ DW WKH EODGGHU GRPH 7KH 
SURFHGXUH ZDV FRPSOHWHG ZLWKRXW IXUWKHU FRPSOLFDWLRQV 
$GGLWLRQDOO\ SDWLHQW UHFHLYHG URXWLQH LQWUDRSHUDWLYH DQWLELRWLF 
SURSK\OD[LV *HQWDP\FLQ PJ WR UHGXFH D ULVN RI LQIHFWLRQ
6KH ZDV DGPLWWHG IRU DQ RYHUQLJKW VWD\ ZLWK DQ LQGZHOOLQJ 
XUHWKUDO FDWKHWHU RQ IUHH GUDLQDJH 
:LWKLQ D IHZ KRXUV VKH GHYHORSHG IUDQN KDHPDWXULD DQG 
VXSUDSXELF SDLQ 7KH FDWKHWHU ZDV IRXQG EORFNHG E\ EORRG FORWV 
DQG WKH EODGGHU ZDV GLVWHQGHG 7KLV ZDV DGGUHVVHG E\ LQVHUWLRQ 
RI ODUJH ZD\ FDWKHWHU DQG EODGGHU LUULJDWLRQ $SSUR[LPDWHO\ RQH 
KRXU ODWHU SDWLHQW EHFRPH VHYHUHO\ K\SRWHQVLYH PP+J 
DQG WDFK\FDUGLF PLQ $Q DUWHULDO EORRG JDV DQDO\VLV 
VKRZHG PDUNHG PHWDEROLF DFLGRVLV ODFWDWH  PPROO %( 
 PPROO +DHPRJORELQ FRXQW ZDV QRUPDO  JGO ZKLWH 
FHOO FRXQW ZDV UDLVHG WR [O ZLWK PDUNHG QHXWURSKLOLD RI 
[O :LWKLQ WKH QH[W IHZ KRXUV KHU PHWDEROLF DFLGRVLV 
ZDV FRUUHFWHG DQG KHU FRQGLWLRQ ZDV VWDELOLVHG $W WKLV VWDJH ZH 
VXVSHFWHG D ERZHO LQMXU\ DQG XUJHQW &7 ZDV SHUIRUPHG 7KLV 
UHYHDOHG EORRG LQ WKH EODGGHU DQG KDHPDWRPD LQ WKH VSDFH RI 
5HW]LXV EXW QR REYLRXV IHDWXUHV RI LQWHVWLQDO LQMXU\ )LJXUH 
7KH SDWLHQW XQGHUZHQW PLGOLQH ODSDURWRP\ SHUIRUPHG DV 
MRLQW SURFHGXUH ZLWK JHQHUDO VXUJLFDO WHDP %RZHO SHUIRUDWLRQ ZDV 
H[FOXGHG 7KH VSDFH RI 5HW]LXV ZDV RSHQHG DQG WKH KDHPDWRPD 
HYDFXDWHG EXW QR VSHFL¿F SRLQW RI EOHHGLQJ ZDV IRXQG 7KH VPDOO 
H[WUDSHULWRQHDO EODGGHU SHUIRUDWLRQ ZDV LGHQWL¿HG 7KLV ZDV 
H[WHQGHG WR IDFLOLWDWH EORRG FORWV HYDFXDWLRQ DQG VXEVHTXHQWO\ 
UHSDLUHG $ QRUPDO DSSHQGL[ ZDV UHPRYHG ,Q WKH QH[W  KRXUV 
WKH SDWLHQW GHYHORSHG GLVVHPLQDWHG LQWUDYDVFXODU FRDJXORSDWK\ 
',& DQG PXOWLRUJDQ IDLOXUH ZLWK PDLQ EORRG LQGLFHV VKRZQ LQ 
7DEOH , 
6KH UHTXLUHG ,78 PDQDJHPHQW KHPR¿OWUDWLRQ DQG EORRG 
SURGXFWV 'XH WR D GUDPDWLF GHWHULRUDWLRQ RI OLYHU IXQFWLRQ 
LVFKHPLF KHSDWLWLV ZDV VXVSHFWHG 5HSHDWHG &7 VFDQ H[FOXGHG 
SHOYLF FROOHFWLRQ (FKRFDUGLRJUDP VKRZHG QRUPDO YHQWULFXODU 
IXQFWLRQ 2Q GD\  DIWHU LQLWLDO VXUJHU\ UHQDO DQG OLYHU IXQFWLRQ 
QRUPDOLVHG KHPR¿OWUDWLRQ ZDV VWRSSHG DQG SDWLHQW ZDV 
H[WXEDWHG 8QIRUWXQDWHO\ RQ GD\  KHU UHQDO IXQFWLRQ VWDUWHG 
WR GHWHULRUDWH DJDLQ DQG KHU WHPSHUDWXUH URVH WR  & 7KLV 
UHVSRQGHG SURPSWO\ WR 0HURSHQHP DQG 9DQFRP\FLQH WUHDWPHQW 
%ORRG FXOWXUHV DW WKLV VWDJH ZHUH SRVLWLYH IRU FRDJXODVH QHJDWLYH 
VWDSK\ORFRFFXV EXW WKH UHVW RI WKH VHSWLF VFUHHQ ZDV QHJDWLYH 
5HSHDWHG &7 VFDQ H[FOXGHG SHOYLF FROOHFWLRQV %\ GD\  
SDWLHQW¶V FRQGLWLRQ LPSURYHG HQRXJK WR VWRS DQWLELRWLFV DQG VKH 
ZDV GLVFKDUJHG IURP ,78 WR JHQHUDO VXUJLFDO ZDUG RQ GD\  
+HU FRQGLWLRQ GHWHULRUDWHG UDSLGO\ RQ GD\  ZKHQ VKH 
GHYHORSHG D KLJK JUDGH S\UH[LD  & DQG WDFK\FDUGLD 7D]RFLQ 
WUHDWPHQW ZDV VWDUWHG DQG IXOO VHSWLF VFUHHQ UHSHDWHG DJDLQ 7KLV 
IDLOHG WR LGHQWLI\ IRFXV RI LQIHFWLRQ DQG GHFLVLRQ ZDV PDGH WR 
UHPRYH 797 WDSH DV D SRWHQWLDO VRXUFH RI PLFURRUJDQLVPV 7KH 
797 ZDV UHPRYHG WKURXJK D VXEXUHWKUDO LQFLVLRQ XQGHU JHQHUDO 
DQDHVWKHWLF EXW DJDLQ QR RUJDQLVPV ZHUH FXOWXUHG IURP WKH WDSH
7KH SDWLHQW ZDV UHDGPLWWHG WR ,78 ZHUH VKH FRQWLQXHG RQ 7D]RFLQ 
DQG 7HLFRSODQLQ WUHDWPHQW EXW KHU FRQGLWLRQ ZDV QRW LPSURYLQJ 
$QRWKHU &7 VFDQ ZDV SHUIRUPHG RQ GD\  ZKLFK VKRZHG IHDWXUHV 
RI LVFKHPLF FROLWLV )LJXUH  
7KH SDWLHQW XQGHUZHQW DQ H[WHQGHG +DUWPDQQV SURFHGXUH WR 
UHVHFW D QHFURWLF SDUW RI KHU FRORQ $QWLELRWLFV ZHUH FKDQJHG WR 
0HURSHQHP )OXFRQD]ROH DQG 0HWURQLGD]ROH ZKLFK FRQWLQXHG 
XQWLO GD\  2Q GD\  SDWLHQW GHYHORSHG D ORZ JUDGH S\UH[LD 
DQG QDXVHD 5HSHDWHG &7 VFDQ VKRZHG RQO\ VPDOO FROOHFWLRQV 
LQ XSSHU DEGRPHQ QRW UHTXLULQJ IXUWKHU VXUJLFDO LQWHUYHQWLRQ 
6LJPRLGRVFRS\ UXOHG RXW IXUWKHU IRFL RI FROLWLV 3DWLHQW FRQWLQXHG 
WR PDNH VORZ EXW VWHDG\ UHFRYHU\ DQG E\ WKH GD\  KHU FRQGLWLRQ 
LPSURYHG HQRXJK WR EH GLVFKDUJHG IURP ,78 WR JHQHUDO VXUJLFDO 
ZDUG 2Q GD\  VKH GHYHORSHG KLJK WHPSHUDWXUH G\VSQRHD DQG 
FKHVW SDLQ &7 VFDQ VKRZHG ELODWHUDO SXOPRQDU\ HPEROL ZLWK 
SXOPRQDU\ LQIDUFWLRQ DQG H[WHQVLYH WKURPEXV ZLWKLQ WKH OHIW UHQDO 
YHLQ )LJXUH  
7KLV RFFXUUHG GHVSLWH RQJRLQJ WKURPERSURSK\OD[LV ZLWK 
,8 RI GDOWHSDULQ VRGLXP GDLO\ 6KH UHFHLYHG DSSURSULDWH 
DQWLFRDJXODWLRQ DQG FRQWLQXHG KHU SRVWRSHUDWLYH UHFRYHU\ 
2Q GD\  SDWLHQW ZDV GLVFKDUJHG WR FRPPXQLW\ KRVSLWDO IRU 
SRVWRSHUDWLYH UHKDELOLWDWLRQ 6KH UHPDLQV ZHOO DQG VR IDU ZLWKRXW 
V\PSWRPV RI VWUHVV LQFRQWLQHQFH
Discussion
%ODGGHU SHUIRUDWLRQ GXULQJ SDVVDJH RI 797 WURFDUV RFFXUV 
RQ DYHUDJH LQ  RI FDVHV > @ DQG XVXDOO\ GRHV QRW FDXVH 
VHYHUH PRUELGLW\ 7UHDWPHQW YDULHV IURP IHZ KRXUV RI REVHUYDWLRQ 
LQ SRVWRSHUDWLYH UHFRYHU\ URRP WR LQSDWLHQW PDQDJHPHQW ZLWK 
LQGZHOOLQJ FDWKHWHU DQG FRQWLQXRXV EODGGHU GUDLQDJH >@ 
,Q RXU XQLW VWDQGDUG SUDFWLFH LV WR FDWKHWHULVH EODGGHU DQG 
DGPLW SDWLHQW IRU RYHUQLJKW REVHUYDWLRQ 5DSLG DQG GUDPDWLF 
GHWHULRUDWLRQ RI SDWLHQW¶V FRQGLWLRQ LQ LPPHGLDWH SRVWRSHUDWLYH 
SHULRG ZDV XQH[SHFWHG DV WKHUH ZDV QR DFWLYH EOHHGLQJ IURP WKH 
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EODGGHU LQMXU\ VLWH QRU VLJQV RI LPSHQGLQJ VHSVLV ,QLWLDO PDUNHG 
UDLVH RI ZKLWH EORRG FHOOV DQG QHXWURSKLOLD SRLQW WRZDUGV VHSWLF 
DHWLRORJ\ ZKLFK LQ WXUQ OHDG WR PHWDEROLF DFLGRVLV LVFKHPLD DQG 
PXOWLRUJDQ IDLOXUH +RZHYHU PLFURELRORJ\ WHVWV ZHUH QHJDWLYH 
WKURXJKRXW KHU KRVSLWDO VWD\ H[FHSW IURP DIRUHPHQWLRQHG EORRG 
FXOWXUHV RQ SRVWRSHUDWLYH GD\ GHHPHG RI GRXEWIXO VLJQL¿FDQFH 
E\ FRQVXOWDQW PLFURELRORJLVW LQYROYHG LQ WKLV SDWLHQW¶V FDUH :H 
WKHRULVH WKDW EODGGHU LQMXU\ DQG VXEVHTXHQW EORFNDJH RI FDWKHWHU 
SOD\HG D UROH LQ UDSLG GHYHORSPHQW RI VHSVLV DV LW ZRXOG IDFLOLWDWH 
OHDNDJH RI SRWHQWLDOO\ LQIHFWHG XULQH LQWR H[WUDSHULWRQHDO VSDFH 
2XU DFWLRQV LQ WKH ¿UVW KRXUV IURP SDWLHQW¶V FROODSVH ZHUH IRFXVHG 
DURXQG SRVVLEOH ERZHO LQMXU\ DV RQH RI PDLQ UHDVRQV RI UDSLGO\ 
GHYHORSLQJ VHSVLV DIWHU 797 SURFHGXUH >@ 5HWURVSHFWLYHO\ 
ZH VKRXOG KDYH FRQVLGHUHG UHPRYLQJ YDJLQDO WDSH HDUOLHU DW WKH 
WLPH RI ODSDURWRP\ RQ SRVWRSHUDWLYH GD\  DV WKLV ZRXOG SRVVLEO\ 
UHGXFH IXUWKHU PRUELGLW\ DQG VKRUWHQ UHFRYHU\
/RRNLQJ DW SXEOLVKHG OLWHUDWXUH VHULRXV LQIHFWLYH PRUELGLW\ 
IROORZLQJ 797 LV UDUH EXW ZHOO GHVFULEHG ,W SUHVHQWV XVXDOO\ 
LQ IRUP RI DEVFHVV RU QHFURWL]LQJ IDVFLLWLV >@ UDUHO\ OHDGLQJ 
WR RYHUZKHOPLQJ VHSVLV 7UHDWPHQW LQYROYHV EURDG VSHFWUXP 
DQWLELRWLFV PHVK UHPRYDO DQG WLVVXH GHEULGHPHQW ,Q PDMRULW\ 
RI FDVHV SDWKRJHQV DUH LVRODWHG EXW WKHUH DUH UHSRUWV ZKHUH 
VXEVHTXHQW PLFURELRORJ\ FXOWXUHV ZHUH QHJDWLYH GHVSLWH RI FOLQLFDO 
RU KLVWRORJLFDO HYLGHQFH RI LQIHFWLRQ >@ 2QH FDVH EHDULQJ 
VLPLODULWLHV WR RXUV ZDV UHSRUWHG LQ WKH 86$ WR PDQXIDFWXUHU DQG 
XVHU IDFLOLW\ GHYLFH H[SHULHQFH GDWDEDVH 0$8'( >@ ZKHUH 
SDWLHQW GLHG IURP VHSVLV DQG PXOWLRUJDQ IDLOXUH RQ SRVWRSHUDWLYH 
GD\  DIWHU 7972 SURFHGXUH 6XEVHTXHQW DXWRSV\ GLG QRW 
GHWHUPLQH DQ\ VHSVLV VRXUFH DQG DOO SRVWPRUWHP FXOWXUHV ZHUH 
QHJDWLYH :H DUH QRW DZDUH LI WKLV SDWLHQW KDG EODGGHU LQMXU\ 
:H VSHFXODWH WKDW LQ RXU FDVH WKH SUREOHPV ZLWK D EORFNHG 
)ROH\
V FDWKHWHU OHG WR D OHDNDJH RI SRWHQWLDOO\ LQIHFWHG XULQH LQWR 
WKH UHWURSXELF VSDFH ZKLFK LQ WXUQ KDG WULJJHUHG D ZLGHVSUHDG 
VHSVLV
7KLV FDVH UHSRUW HPSKDVL]HV WKH LPSRUWDQFH RI DZDUHQHVV 
SURPSW UHFRJQLWLRQ DQG PXOWLGLVFLSOLQDU\ LQYROYHPHQW LQ 
PDQDJHPHQW RI UDUH 797 UHODWHG FRPSOLFDWLRQV ,QIHFWLYH 
PRUELGLW\ DIWHU PHVK SURFHGXUHV PD\ KDYH UDSLG XQSUHGLFWDEOH 
FRXUVH DQG EH SRWHQWLDOO\ OLIH WKUHDWHQLQJ
Table  I .  Main blood indices in the ﬁrst four postoperative days.
Day 1 Day 2 Day 3 Day 4
+E>JGO@ 15 10 9 10
:%&>[109O@ 29.2 4.2 9.1 8.4
1HXWURSKLOV>[109O@ 25.01 3.71 8.58 8.24
3ODWHOHWV>[109O@ 128 52 49 63
$OEXPLQ>JO@ <10 16 17 20
$/7>8O@ 4185 3397 873 341
8UHD>PPROO@ 13.9 20.7 8.0 4.5
&UHDWLQLQH>PROO@ 175 240 110 84
 
Figure 1. CT pelvis. Arrow indicates retropubic hematoma.
 
Figure 2. CT abdomen. Arrow shows area of ischemic colitis.
 
Figure 3. CT abdomen. Arrow shows left renal vein thrombus.
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W a r u n k i  p r e n u m e r a t y  
Uprzejmie informujemy, i˝ cz∏onkowie Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
b´dà otrzymywali Ginekologie Polskà po wczeÊniejszym op∏aceniu sk∏adki
cz∏onkowskiej w odpowiednim Oddziale PTG. 
Wysy∏ka Ginekologii Polskiej do cz∏onków PTG jest dokonywana na podstawie list
dostarczonych z poszczególnych oddzia∏ów PTG do Redakcji „Ginekologii
Polskiej”.
Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych o zaktualizowanie danych
adresowych w swoich Oddzia∏ach PTG.
Koszt rocznej prenumeraty (krajowa i zagraniczna) dla osób nie b´dàcych
cz∏onkami PTG i instytucji na 2012 rok wynosi 180,00 PLN. +VAT.
Zamówienie wraz z kserokopià dowodu wp∏aty prosimy przesy∏aç na adres:
Redakcja „Ginekologii Polskiej”
Ma∏gorzata Skowroƒska
60-535 Poznaƒ, ul. Polna 33
tel. 061 84-19-265; fax.: 061 84-19-465
e-mail: redakcjagp@gpsk.am.poznan.pl; ginpol@onet.eu
www.ginekolpol.com
Wp∏at nale˝y dokonywaç na konto:
ING Bank Âlàski – nr konta: 14 1050 1953 1000 0023 1354 3718
Instrukcja dla autorów w j´zyku polskim i angielskim znajduje si´
na stronie: www.ginekolpol.com 
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